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ANNOTATIONS
Beemer, Charles G.
Fall 2015
Beemer, Charles G. "My Greatest Quarrel with Fortune:" Major General Lew
Wallace in the West, 1861-1862. The Kent State University Press, $39.95 ISBN
9781606352366
Sokolosky, Wade
Smith, Mark A.
Fall 2015
Sokolosky, Wade and Smith, Mark A.. "To Prepare for Sherman's Coming:"
The Battle of Wise's Forks, March 1865. Savas Beatie, $27.95 ISBN
9781611212662
Hamilton, Carlos R., Jr.
Fall 2015
Hamilton, Carlos R., Jr. A Rose Blooms in Texas: Coming of Age in the Civil
War Era. Bright Sky Press, $28.00 ISBN 9781931721042
Hester, James Robert
Fall 2015
Hester, James Robert A Yankee Scholar in Coastal South Carolina: William
Francis Allen's Civil War Journals. University of South Carolina Press, $49.95
ISBN 97816111174960
Dierksheide, Christa
Fall 2015
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Dierksheide, Christa Amelioration and Empire: Progress and Slavery in the
Plantation Americas. University of Virginia Press, $45.00 ISBN 9780813936215
Hyde, William Lyman
Quinlan, Jim
Fall 2015
Hyde, William Lyman and Quinlan, Jim. Armed Only with Faith: The Civil
War Correspondence of Chaplain William Lyman Hyde, 112th New York
Infantry. McFarland, $45.00 ISBN 9780786499915
Lubetkin, John M.
Fall 2015
Lubetkin, John M. Before Custer: Surveying the Yellowstone, 1872. The Arthur
H. Clark Company, $34.95 ISBN 9780870624315
Blount, Russell W., Jr.
Fall 2015
Blount, Russell W., Jr. Besieged: Mobile 1865. Pelican Publishing Company,
$26.95 ISBN 9781455621101
Hewitt, Lawrence Lee
Schott, Thomas E.
Fall 2015
Hewitt, Lawrence Lee and Schott, Thomas E.. Confederate Generals in the
Trans-Mississippi: Essays on America's Civil War-Volume II. University of
Tennessee Press, $64.95 ISBN 9781621900894
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Faust, Eric R.
Fall 2015
Faust, Eric R. Conspicuous Gallantry: The Civil War and Reconstruction
Letters of James W. King, 11th Michigan Volunteer Infantry. The Kent State
University Press, $45.00 ISBN 9781606352434
Bone, Martyn
Ward, Brian; and Link, William A.
Fall 2015
Bone, Martyn and Ward, Brian; and Link, William A.. Creating and
Consuming the American South. University Press of Florida, $79.95 ISBN
9780813060699
Frank, Andrew K.
Fall 2015
Frank, Andrew K. Creeks and Southerners: Biculturalism on the Early
American Frontier (new in paperback). University of Nebraska Press, $30.00
ISBN 9780803268418
McPherson, James M.
Fall 2015
McPherson, James M. Embattled Rebel: Jefferson Davis and the Confederate
Civil War (new in paperback). Penguin Press, $17.00 ISBN 9780143127758
Anderson, Gary Clayton
Fall 2015
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Anderson, Gary Clayton Ethnic Cleansing and the Indian: The Crime That
Should Haunt America (new in paperback). University of Oklahoma Press,
$19.95 ISBN 9780806151748
Hahn, Gil
Fall 2015
Hahn, Gil Four Score and Four: America in 1860. Gil Hahn, $21.62 ISBN
9780692253670
Catton, Bruce
Fall 2015
Catton, Bruce Glory Road (now in ebook). Open Road Integrated Media, $14.99
ISBN 9781504024198
Rose, Joseph A.
Fall 2015
Rose, Joseph A. Grant Under Fire: An Expose of Generalship and Character in
the American Civil War. Alderhanna Publishing, $42.50 ISBN 9781943177004
Mackowski, Chris
Fall 2015
Mackowski, Chris Grant's Last Battle: The Story Behind the Personal Memoirs
of Ulysses S. Grant. Savas Beatie, $14.95 ISBN 9781611211603
O'Reilly, Bill
Dugard, Martin
Fall 2015
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O'Reilly, Bill and Dugard, Martin. Killing Lincoln: The Shocking
Assassination that Changed America Forever (new in paperback). St. Martin's
Griffin, $15.99 ISBN 9781250012166
Brown, Canter Jr.
Rivers, Larry Eugene
Fall 2015
Brown, Canter Jr. and Rivers, Larry Eugene. Mary Edwards Bryan: Her
Early Life and Works. University Press of Florida, $74.95 ISBN 9780813061146
Johnson, Timothy D.
Fall 2015
Johnson, Timothy D. Memoirs of Lieut.-General Winfield Scott. University of
Tennessee Press, $59.95 ISBN 9781621901631
Munson, E.B.
Fall 2015
Munson, E.B. North Carolina Civil War Obituaries, Regiments 1-46: A
Collection of Tributes to the War Dead and Veterans. McFarland, $39.95 ISBN
9781476662220
Babb, John
Fall 2015
Babb, John Orphan Hero. Yucca Publishing (Skyhorse imprint), $24.99 ISBN
9781631580499
Hessler, James A.
Motts, Wayne E.
Fall 2015
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Hessler, James A. and Motts, Wayne E.. Pickett's Charge at Gettysburg: A
Guide to the Most Famous Attack in American History. Savas Beatie, $37.95
ISBN 9781611212006
Mann, Jeff
Fall 2015
Mann, Jeff Rebels. Lethe Press, $33.00 ISBN 9781590211144
Sternhell, Yael A.
Fall 2015
Sternhell, Yael A. Routes of War: The World of Movement in the Confederate
South (new in paperback). Harvard University Press, $20.95 ISBN
9780674088177
Griffiths, Kenneth A.
Fall 2015
Griffiths, Kenneth A. Seven Days in July: A Historic Account of the Battle of
Atlanta. Indigo River Publishing, $18.95 ISBN 9780990485704
Mesch, Allen H.
Fall 2015
Mesch, Allen H. Teacher of Civil War Generals: Major General Charles
Ferguson Smith, Soldier and West Point Commandant. McFarland, $39.95 ISBN
9780786498345
Venner, William Thomas
Fall 2015
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Venner, William Thomas The 11th North Carolina Infantry in the Civil War: A
History and Roster. McFarland, $39.95 ISBN 9780786495153
Wilson, Walter E.
Fall 2015
Wilson, Walter E. The Bulloch Belles: Three First Ladies, a Spy, a President's
Mother and Other Women of a 19th Century Georgia Family. McFarland, $29.95
ISBN 9780786499939
Robertson, William Glenn
Fall 2015
Robertson, William Glenn The First Battle for Petersburg: The Attack and
Defense of the Cockade City, June 9, 1864 (new edition). Savas Beatie, $27.95
ISBN 9781611212143
Brenneman, Chris
Boardman, Sue
Fall 2015
Brenneman, Chris and Boardman, Sue. The Gettysburg Cyclorama: The
Turning Point of the Civil War on Canvas. Savas Beatie, $34.95 ISBN
9781611212648
Massey, Larry L.
Fall 2015
Massey, Larry L. The Life and Times of Railroad Bill: Legendary African
American Desperado. University Press of Florida, $21.95 ISBN 9780813061207
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Larson, Edward J.
Fall 2015
Larson, Edward J. The Return of George Washington: Uniting the States,
1783-1789 (new in paperback). William Morrow Paperbacks, $16.99 ISBN
9780062248688
Oakes, James
Fall 2015
Oakes, James The Scorpion's Sting: Antislavery and the Coming of the Civil
War (new in paperback). W.W. Norton and Company, Inc., $15.95 ISBN
9780393351217
Knokey, Jon
Fall 2015
Knokey, Jon Theodore Roosevelt and the Making of American Leadership.
Skyhorse Publishing, $24.99 ISBN 9781634503563
Jimoh, A Yemisi
Hamlin, Francoise N.
Fall 2015
Jimoh, A Yemisi and Hamlin, Francoise N.. Truly These are the Brave.
University Press of Florida, $89.95 ISBN 9780813060224
Jermann, Donald R.
Fall 2015
Jermann, Donald R. Union General Gouverneur Warren: Hero at Little Round
Top, Disgrace at Five Forks. McFarland, $39.95 ISBN 9780786498710
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Spruill, Matt
Spruill, Lee
Fall 2015
Spruill, Matt and Spruill, Lee. Winter Lightning: A Guide to the Battle of
Stones River (second edition). University of Tennessee Press, $24.95 ISBN
9781621901624
Hager, Christopher
Fall 2015
Hager, Christopher Word by Word: Emancipation and the Act of Writing (new
in paperback). Harvard University Press, $19.95 ISBN 9780674088061
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